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Главным условием правильности определения исходной единицы, 
подлежащей переводу, является выявление текстовой функции 
исходной единицы. Неадекватность пословного перевода обусловлена 
именно неверной оценкой текстовых функциях языковых единиц. 
Попадая в ту или иную речевую ситуацию (устную или письменную), 
слово как единица языка, оказывается связанным системными 
отношениями с другими словами данного текста, то есть попадает в 
ситуативную зависимость от условий текста. 
Наиболее сложные случаи в определении единицы перевода 
связаны с группой максимальных контекстуальных зависимостей, 
когда знаковая функция отдельной языковой единицы определяется за 
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Для тих, хто використовує у своїй професійній діяльності 
англійську мову, останнім часом все більшого значення набуває 
необхідність володіння саме основами ділового мовлення. Звідси 
виникла потреба у вивченні ділової англійської мови студентами 
різних спеціальностей, і, в першу чергу, економічних. Завданням курсу 
«Ділова англійська мова» (мова професійного спілкування), на наш 
погляд, є поглиблення знань особливості усного та писемного ділового 
мовлення, оволодіння мовленнєвими моделями і набору необхідного 
вокабуляру, а також розвиток навичок усного спілкування та роботи з 
галузевою науковою літературою і діловою документацією. 
Зважаючи на те, що автор працює у вищому навчальному закладі, 
викладаючи англійську мову студентам спеціальності «Банківська 
справа» та «Маркетинг», поставлені завдання розв’язуються 
викладачами з урахуванням особливостей підготовки спеціалістів для 
даної сфери діяльності. В навчальному процесі ми використовуємо 
комплекс різноманітних видів робіт, пов’язаних з агроекологічною 
тематикою, таких як усна розповідь, бесіда, повторення матеріалу, 
переказ, переказ-переклад з використанням спеціальних термінів 
науково-професійного стилю. Для розвитку усного ділового мовлення 
пропонуються професійні рольові ігри, монологічні висловлювання та 
діалоги з визначеною тематикою. Для розвитку писемного ділового 
мовлення використовуються такі види навчальної діяльності, як 
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написання різних видів ділових паперів, переклад ділових листів, 
реферування та анотування наукових статей. Це передбачає 
ознайомлення студентів з відповідними спеціальними галузевими 
словниками та довідниками. Розвитку умінь працювати з науковим 
галузевим текстом сприяють вправи та переклад з англійської на 
українську та з української на англійську. Значна увага приділяється 
роботі студентів над фаховою літературою (з економіки, менеджменту, 
маркетингу, банківської справи тощо) з вишукуванням і тлумаченням 
окремих термінів. 
Однією із форм роботи з термінами є укладання рукописного 
рукописного англо-українського та українсько-англійського 
тлумачного словника термінів з певної спеціальності. Це передбачає не 
механічне переписування термінів з раніше укладених словників, а 
самостійну пошукову роботу, яка вимагає опрацювання підручників, 
карткування, переклад, і навіть з’ясування походження слова-терміну 
та його тлумачення. Ця робота дає можливість зрозуміти суттєвість та 
значення тлумачних словників, вчить уважному ставленню до слова-
терміна, робить вищезазначені словники повсякденними посібниками 
у навчальній діяльності студентів, сприяє істотному підвищенню 
якості їх знань, активізує не лише процес засвоєння усної та писемної 
мови, а також мислення студентів, готуючи їх до майбутньої праці в 
обраній галузі діяльності.  
Вищезазначена система навчання передбачає: 
- збільшення частки самостійної роботи студентів на занятті; 
- нормалізацію завантаженості студентів домашньою 
самостійною роботою за рахунок збільшення її частки на 
аудиторних заняттях; 
- суміщення індивідуальної роботи викладача з кожним 
студентом та самостійної роботи решти студентів на занятті; 
- організацію самостійної роботи без втручання викладача за 
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Language change happens for various reasons. One powerful 
mechanism is phonetic erosion. Speech production is a complex physical 
and mental operation, and speakers naturally seek to economise effort. So 
unimportant syllables easily lose stress and are reduced, to the point where 
